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中的极品。1847 年 5 月份，年仅 42 岁的范尼由于高血压，在演
奏钢琴的时候突然昏倒在钢琴旁，12 个小时后就告别了人世。
菲利克斯听到这个消息后完全陷入崩溃，一场大病袭来，以致
他根本无法赶往柏林参加范尼的葬礼。病虽然好了，但是菲利
克斯从来没有从悲痛中恢复过来。在生命的最后时刻，菲利克
斯做了几件他认为最有意义的事。首先是整理出版了姐姐的
几部作品，终于在自己生命结束之前让范尼的音乐呈现在大
众眼中，其次就是写下了他最后一部完成的作品，F 小调弦乐
四重奏。
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